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?? ?? ??? ??? ???? 1????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? GDP????
?? 13.6 10.0 5.7 3.4 2.3 3.9 0.0 3.9 0.0 0.1 23,800
?????? 20.1 12.5 6.4 na na 5.7 3.7 1.2 0.6 0.4 796
????? 14.8 13.1 5.8 2.5 2.3 7.2 2.8 1.8 1.4 na 948
?? 16.1 14.1 4.8 3.0 1.8 8.4 2.8 3.8 1.8 0.1 2,014
????? 18.3 14.3 7.9 5.8 2.1 4.5 2.9 1.7 1.4 0.1 3,869
?? 17.1 15.9 4.1 2.7 1.0 11.3 9.5 1.0 0.9 na 986
?????? 30.5 16.3 7.8 5.5 2.3 6.8 1.4 4.0 0.7 1.0 20,888
?? 30.8 26.4 7.6 3.7 3.9 10.1 4.5 4.0 0.2 3.3 10,006
?? 39.7 27.1 9.1 3.5 5.7 5.1 2.4 2.0 1.1 2.8 31,290
??????????????????????????????????2001???????
GDP?2002??














































































































Dagang dan Industri Indonesia: KADIN??????????????Consultative
































?????????????????Mean of Platts, Singapore: MOPS?????
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??????????????????Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: BLBI???
???????????????????????????2001????27??
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